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Les ministres et les arts
Sur la piste des orientations artistiques de Nicolas
Frochot, premier préfet de la Seine sous le
Consulat et l’Empire
On the trail of the artistic orientations of Nicolas Frochot, first prefect of the
Seine under the Consulate and Empire
Auf der Spur der künstlerischen Ansichten Nicolas Frochots, des ersten
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